




























证 、融资备用信用证 、直接备用信用证 、保险




称为“standby” 。另外 , ISP98不仅适用于银
行开出的备用信用证 ,也包括非银行开出的
备用信用证 , 因此 , ISP98 以 “开证人 ”









则可适用 ,哪些规则不可适用 ,则未明确 。实
际上 , UCP500有许多规则对备用信用证是
不适宜的 ,而且对于备用信用证需要的许多
规则 , UCP500 均未规定 。ISP98 弥补了
UCP500的上述两大缺陷 ,并且对许多制度
和术语作了较 UCP500详尽 、准确的规定 。若
备用信用证中指明同时适用 ISP98 和












































担保统一规则》 , 同样按上述 ISP98 的第
1.02条 b 款处理。就 ISP98与《公约》的关系
而言 ,由于 ISP98在制订时已充分注意到其
与《公约》的兼容性 ,而且《公约》的适用不是
强制性的 ,因而二者一般不会有冲突 。当然 ,
备用信用证中若规定同时适用《公约》和
ISP98 ,则 ISP98并不优先适用 ,因为对于缔
约国的当事人而言 , 《公约》相当于法律 ,而














证界各方面人士 ,包括银行家 、用户 、律师 、监




































申请人 。故而 , UCP500关于 21天内提交运
输单据的规定对受益人就十分不利 ,这时备
用信用证交易的发展也造成负面影响。因此 ,





















立性 ,依该条 a款规定 ,如备用信用证中规定
或允许若干次交单 ,一次未交单并不使之放
弃或损害其作出其它及时交单的权利。而第
3.08 条 更是 明确 允许 进 行多 次交 单
(multiple presentat ions)和 部 分 支 款





























































































































条 ～ 1.11 条),也有些散见于其它的具体条







的” 、“永久的”等用语 , ISP98第 1.10条均对
其作出规范 。为适应电子交单的需要 , ISP98
还专门对与之有关的 4个用语做了界定 ,包














ISP98在第 4节 ,尤其是 4.16条～ 4.20条对
文件的审核要点作了较详细的规定 ,包括文
件的签名 、付款请求书 、违约或其它支款情事





















































让 ” (t ransfer by the opera tion of
law),开证人如何处理?UCP500对此并无任
何规定 , ISP98 专门用 4 个条文(6.11 ～
































































































(十)指示/传达面函(cove r inst ruc-




问题 , ISP98第 5.08条规定:备用信用证下
的交单所附随的指示在这种指示与信用证的
条款或条件 、付款要求或本惯例不相悖的限
度内可以采纳;开证人或指定的人即使接到
此种指示 ,仍可直接向交单人付款 ,发出通知
或退单等等;面函中关于单据有不符点的声
明并不免除开证人审查交单相符情况的义
务。
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